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[摘 　要] 　平卢淄青镇是唐代的一个重要藩镇 ,它的建立、灭亡及内部环境都呈现出一定特色 :它是由原平卢
军南下青齐地区而建 ,内部稳定 ,而迅速败亡的原因主要是人民反对割据。
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The Characteristic of Ziqing Prefecture
HA O L i
( Department of History ,Xiamen University , Xiamen 361005 ,China )
Abstract : The Pinglu2Ziqing prefecture was one of the important prefectures in Tang Dynasty. There were charac2
teristics for its establishment , destruction and circumstance inside. It was set up by the Pinglu Army when they moved
southward , it was stable inside. The main reason for its quickly destuction was that people there were against rebellion.
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庶 ,节度使又注意发展生产 ,存恤百姓 ,故杜绝了此种兵乱之
源。侯希逸初镇淄青 ,“理兵务农 ,远近美之”[7 ] (P3534) 。李正
己“法令齐一 ,赋税均轻”[7 ] (P3535) ,很得民心。李师古认为其
弟师道“不更民间疾苦”,不知“衣食所从”[8 ] (P5992) ,很是忧
虑。因此他本人无疑会整饬内政 ,均轻赋税 ,以稳固自己的
统治秩序。















命后 ,便不再拒命朝廷 ,反而听从朝廷的调遣 ,防秋备塞 ,并
响应德宗号召 ,共破李希烈。
李师古时期 ,淄青镇内相对和平 ,基本上未发生大规模
的军 事 活 动。他 畏 惮 宰 相 杜 黄 裳 , 遂“终 身 不 敢 失
节。”[13 ] (第2集)
李师道继任之初 ,在判官高沐、僚属李公度等亲唐派的









风。元和四年 (809 年) ,宪宗讨伐成德王承宗 ,李师道数上表
请赦。元和七年 (812 年) ,魏博节度使田弘正归正后 ,李师道
派人联络宣武节度使韩弘 ,企图使淄青、宣武、成德三镇合军
讨伐田弘正。元和九年 (814 年) ,宪宗发动了淮西之战。李
师道欲“倚蔡为重”[8 ] (P5993) , 多次伙同王承宗上表请赦吴元
济。他不仅在外交上进行声援 ,还违反榷盐制度 ,向吴元济
“馈盐 ,出入宁陵、雍丘间”[9 ] (P6006) ; 军事上 ,“使大将将二千
人趣寿春 ,声言助官军讨元济 ,实欲为元济之援也。”[9 ] (P7711)
后来索性明目张胆 ,直接出兵相援。他屡次进攻徐州 ,败萧、
沛数县 ,与官军对抗。不仅如此 ,李师道还派遣亡命之徒到
处制造恐怖事件 :烧毁河阴仓所储军粮 ;刺杀宰相武元衡 ,伤
裴度 ;断建陵门戟 ;预谋焚毁东都等。
宪宗以裴度为宰相 ,坚决讨伐淮西。元和十二年 (817
年) ,李　雪夜入蔡州 ,生擒吴元济 ,平定淮西。唐廷威望大
大提高 ,对其他藩镇产生了极大震慑力。就连始终与李师道
为伍 ,在与宪宗较量中两次获胜的王承宗也被迫献出德、棣
二州 ,并遣二子入质。师道大惧 ,请割沂、海、密三州 ,并遣长
子入质。但他不明治道 ,为左右群小所惑 ,又改意顽抗。宪
宗多次派遣使者去招抚李师道 :元和十一年 (816 年)六月 ,命





“凡 所 陈 列 , 无 非 怨 妄 , 露 其 悖 慢 之 词 , 备 在 封 章 之








与诸将商议 :宪宗所欲诛者只师道一人 ,不如转祸为福 ,斩杀
李师道以求富贵。计议已定 ,刘悟于元和十四年 (819 年) 二
月深夜发动兵变 ,袭杀李师道 ,向唐朝投降。朝廷仅用了七
个多月即平定了淄青镇。






齐 ,得泱泱之风 ;长于鲁 ,习恂恂之教。”[4 ] (P9249) 可见当地风
俗对一个人成长影响之巨。淄青镇的土著居民生于斯 ,长于
斯 ,受儒家思想文化的熏陶就会更深一些。
不过 , 随着来自东北边疆的平卢人的迁入 ,特别是在李
氏父子五十余年的高压统治下 ,风俗有所改易。“军州民吏 ,
久染污俗 ,率多犷戾”[7 ] (P4242) 。陈寅恪先生即认为“淄青一镇
亦与河朔同风”,“实由其统治者本从河朔胡化集团中分出者









耳”[4 ] (P4917) 。淄青镇平定后的首任郓曹濮观察使马总 ,曾深
有感触地说 :“于以见周公太公之遗风 ,仲尼之礼教 ,有所不
泯者焉。何以言之 ? 先是元凶事犹未顺 ,唯此邦众 ,尚或率
从。及显逆谋 ,多不为用”[4 ] (P4917) 。这说明当地人民识破真
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相 ,发现节度使公然背叛中央朝廷后 ,会依据深入骨髓、融入
血脉的儒家君臣礼义的观念 ,采取与之决裂的立场。马总为
政四年 , 即能移风化俗 , 使得人民“恶绝于心 , 仁形于
色”[16 ] (P96) 。这一方面离不开马总之善政 ,另一方面说明儒
风在当地占主流。这种忠君思想在笔记小说里也有所反映。
李师道模仿天子正殿来修建新宫 ,宫殿建成后 ,“是夕云物遽
晦 ,风雷如撼 ,遂为震击倾圮 ,俄复继以天火 ,了无遗者。青
齐人相顾语曰 :为人臣而逆其君者 ,祸固宜矣。今谪见于天 ,
安可逃其类①乎 !”[13 ] (第4集《宣室志》) 这表明青齐人是以李师道
的割据为非的。
①类 :《太平广记》作“戾”。
宪宗下诏讨伐李师道后 ,其属下 12 州之中 ,有 2 个州的
刺史即淄州刺史张　、登州刺史高曙 ,“以尝谋杀李师道归
国 ,为师道所害”[17 ] (P1693) 。此外 ,元和十三年 (818 年) 冬十
月 ,齐州刺史高士荣奏“蒙恩受任 ,其州犹在贼中 ,须置行州 ,
及倚郭历城县行印。”[6 ] (P1254) 显然 ,齐州刺史高士荣也已暗
通朝廷。莱州刺史李廷远也是忠于朝廷的 ,并因此被害。文
宗太和元年 (827 年)正月 ,平卢军节度使康至睦上言称 :“故
莱州刺史李廷远 ,当李师古节制东平之日 ,庭远为属郡 ,屡陈
忠顺 ,以沮奸凶 ,由是父子二人俱为师古所害。其幼子可举
才十岁 ,逐在海中 ,至今犹在 ,臣已署军职 ,请兼授管内一
官”[17 ] (P1580) 。李可举是忠臣之后 ,文宗遂任命他为淄州高苑
县主薄。同书卷 140 则称元和十四年 (819 年)九月 ,“赠淄州
刺史张　左散骑常侍 ,登州刺史高曙右散骑常侍 ,莱州刺史
李廷远洪州都督 ,莱州长史蔡成 ,郓州左司马尚振 ,兖州长史
沈皆并赠刺史 ,皆以尝谋杀李师道归国 ,为师道所害故









知遇 ,累抗直言 ,缕 (屡) 陈大体 ,辞颇激切 ,乃奏授兼监察御








道决裂 ,归顺朝廷 ,比例高达 33 %(4 :12) 。
此外 ,在元和十三年 (818 年) ,唐军四面进攻淄青镇 ,“平卢兵
势日蹙 ,将士喧然”[9 ] (P7756) ,纷指斥是奸佞的李文会蛊惑李
师道 ,招致此次宪宗发兵征讨。因众怒难犯 ,“师道不得已 ,
出文会摄登州刺史 ,召 (郭) 、(李)存还幕府。”[9 ] (P7756) 这说明
将士们对李师道的所作所为 ,颇为不满。
李师道将败的数月 ,已成惊弓之鸟 ,“闻风动鸟飞 ,皆疑
有变 ,禁郓人亲识宴聚及道路偶语 ,犯者有刑”[9 ] (P7766) 。这种
高压政策更招致民众的不满。后来又因修筑郓州城堑 ,役及
妇人 ,“民益惧且怨”[9 ] (P7762) 。李师道民心已失 ,无怪乎“诸军
讨伐已来 ,百姓归投相继”[14 ] (P634) 。更有甚者 ,李师道的亲将
王承庆 (成德节度使王承宗之弟 ,师道以兄女妻之) ,虽是李
师道的姻亲 ,但却“潜约左右 ,欲因肄兵执师道。”[8 ] (P5995)
由此可见 ,淄青镇由上而下的各个阶层 ,从刺史、将士到
普通百姓 ,都对李师道不满。外而强兵加境 ,内而众人离心。
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